


































　本研究の対象となるのは英国の大学で日本語を専攻（二科目専攻を含む）する 8 人の学習者が 2015 年 10 － 11 月
に書いた作文である。学習者の母語は英語 5 人、広東語 1 人、スウェーデン語 1 人、ブルガリア語 1 人であり、8 人
は全員 2 年次に一年間の留学を経験しており、現在は中級若しくは中上級レベルの授業を履修中である、2015 年 10
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学習者 A B C D E F G H
母語 英語 ブルガリア語 英語 英語 広東語 英語 英語 スウェーデン語
学年 4 4 3 4 4 3 3 4
診断テスト 130 117 136 118 141 142 134 162
語彙の誤用数（異なり数） 16 17 9 19 7 11 8 11
　サンプルが少ないこともあり、学習者の属性と語彙の誤用数との関係については明確な結びつきが見られなかっ
た。例えば、診断テストの結果が比較的近い学習者 A と学習者 G では誤用数は倍の差が見られる。また、確かに、





















  (12) 一万千（一千万？）ポンドくらいの多額なら・・（高額）
  (13) 永い時間を心配しないで生活できるでしょう。（長期間）
  (14) 14 歳から自分で暮らさなければならなかった。（一人で）
  (15) 新しい友達に会いたいし・・（出会いたい、（を）作りたい）
  (16) ボランティア活動とかインターンシップなどの動作をするつもり（活動、体験）















































































　(37) 借金を払うつもり・・（返す、返済する “pay (off) a debt”）
　(38) 勉強するために融資を取った。（ローンをした、ローンを受けた “take a loan”）
　(39) そうすれば、（宝くじに）勝ったお金を・・（当たった “win a lottery”）
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注
1 　学年のはじめに日本語診断テストとして、筑波大学による『筑波日本語テスト集（TTBJ）』http://ttbj.jp/index.html　のうち、「SPOT90」
および「文法 90」による計 180 点満点のテストを実施した。「SPOT90」では 56-80 点を、「文法 90」では 51-80 点をそれぞれ中級レ
ベル（日本語能力試験 N3、N2）としている。従って、今回の日本語診断テストにおいては 107-160 点を概ね中級レベルとする。
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Errors and Problems in the Use of Vocabulary
in Compositions by Intermediate Learners of Japanese
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This paper investigates lexical errors and the unnatural use of words and phrases in compositions written by 
intermediate learners of Japanese who are studying at university in the UK. Having examined 16 short composi-
tions written by eight students, 98 errors were identified. 
Further qualitative analysis has suggested that these errors can be broadly categorized into the following five 
error types, namely 1) synonyms, polysemes and words with different nuances, 2) collocations and fixed expres-
sions, 3) katakana or foreign loanwords, 4) direct translation from English, and 5) register. 
Among these error types, type 1 was the most commonly observed error type followed by type 2, and only 
a fraction of errors were categorized as type 4. However, close investigation found that some of the errors which 
were categorized as type 1 and 2 may also stem from learners directly translating from English. As for the use of 
foreign loanwords, there were some cases where learners used katakana words which are either not commonly 
used in Japanese or through which the specific meanings of the original English words may not be correctly con-
veyed. 
This study concludes that more effective ways of learning vocabulary, including the use of online learner cor-
pora, need to be explored.      
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